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UPM anjur pameran reka cipta
KUALA LUMPUR: Univer-sitiPutra alaysia(UPM)
akan menganjurkanPame-
ranRekaCipta,Penyelidikan
danInbvasi(RPI) 2012bagi
mempamerkan sebanyak
350hasilkerjamembabitkan
bidangpertanian,makanan,
perhutanan,alamsekitar,ke-
juruteraan,sainsdantekno-
logikepadaorangramaidan
industri di universiti itu,
pada17hingga19Julai ini.
TrmbalanNaibCanselornya,
ProfesorDr Mohd SalehJaa-
far, berkatapameranpenye-
lidikan terbesafyang.diada-
kan itu mensasarkanperha-
tian umumdan industrida-
lam mempromosikantekno-
logi dan penyelidikandiha-
silkanuniversitiberkenaan.
"Selainpameran,turnt di-
.adakanadalahpelancaranalat-
an teknologiantaranyamesin
memprosesmakanan,mesin
memasak,mesin memerah
santan, mesin mengupas
buah-buahandan sebagainya
yangmendapatkerjasamasya-
rikatdalamnegara,"katanya.
Menurutnya, selain itu,
Program'SpacerArchitecto-
nic Building System(SAB-
~ystem)yangakandilancar-
kan mampumemberipelu-
angkepadaorangramaime-
lihatkaedahprestasistruktur
pembinaanbangunandengan
penggunaankayuminimum.
"Orangramai,syarikatdan
industridialu-alukanmeme-
riahkanpameranini beriku-
tanpelbagaiaktivitiakandi-
adakan selain masyarakat
berpeluangmenyaksikanha-
OR MOHO SALEH ...sasar
perhatian umum, industri
silan universiti kami
(UPM)," katanya.
Mohd Saleh berkata,pa-
meranyangbertemakanIno-
vasikeArah Penciptaandan
Kesejahteraan Masyarakat
turutmenyaksikanpadahari
penganjuran,sebanyak40
sekolahmenengahdari se-
luruhnegaraakanmenyertai
pertandinganRPI Sekolah
PeringkatKebangsaanme-
rebutAnllgerahInovasi.
"Untuk memeriahkanpa-
meran, pihak universiti
membukageraijualanherba,
buah-buahan,ikan danbaja
pokok,"katanya.
Antara yang memberikan
kerjasamapameranberkena-
an adalahKementerianPe-
lajaranMalaysia(KPM), Uni-
versitiUtaraMalaysia(UUM),
LembagaMinyak SawitMa-
laysia,UniversitiTunHussein
ann, UniversitiTenagaNa-
sional,AgensiNuklearMa-
laysiadanbanyaklagi.
